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会计实践的需要, 伴随着十多年的会计实践的发展, 在会计界已形成了必须重新制定不分行业、不
分所有制与国际惯例接轨的适用于我国境内所有企业的新的财务会计制度这一共识, 经反复不断
的会计实践和会计科学理论的探索研究, 终于出台了由财政部制定的《企业会计准则》, 并于 1993
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制约, 也不具备简单性, 因此不应作为财务会计概念框架的逻辑起点。其次, 虽然会计环境这个

































价值增值运动适合作为财务会计概念框架研究的逻辑起点, 原因在于: ¹ 会计产生的最根本
的动因在于 “时间节约规律”——即用尽可能少的劳动时间创造出尽可能多的物质财富; 而物质
财富的存在必须有载体, 即有形的、单个的商品 (产品) , 商品存在着价值和使用价值; 商品的价
值是在流通中得以实现的, 这些因素共同决定了会计从产生之日起就必然关注观念的价值运动。º
在最初, 人们由于历史的局限性, 只能关注物质财富的保值, 而后才意识到在保值基础上进行增















( 1) 历史考察。意大利复式簿记在理论上的总结固然标志着记账方法的改进, 同时不可忽略
的是, 在复式簿记的有关论述之中, 已包含了 “会计主体”的胚胎—— “在三本账簿 (日记账、分
类账和备查账簿) 中, 合营的资本账户必须和自己的资本账户登记分开登记”。实际上, 会计从产
生之日起, 就与特定的主体结下了不解之缘。在当时的意大利, 虽然还不存在稳定而统一的货币,
但是巴其阿勒在其著作中已经明确指出, “在计算价值总数时, 只能采用同一货币单位, 因为不同
的货币单位不适宜于汇总合计”, 这可以看做是货币计量思想的发端。当然, 随着历史的发展出现
通货膨胀现象后, 会计界才给货币计量假设附上一个子假设——币值稳定不变。1673年, 法国国






( 2) 逻辑分析。按照逻辑推理的原则, 最先产生的会计基本假设应当是会计所必须的, 或者
是会计更迫切需要的, 那么在会计环境的变迁面前受到的冲击也应该最小, 依次类推。目前会计
依存的大环境是市场经济, 而且西方国家正在进行所谓的由工业经济向知识经济的过渡。
¹ 在市场经济下, 企业优胜劣汰是客观事实, 从长远来看, 没有一个企业可以做到真正意义
上的“持续经营”。1961年Moonitz就在《会计基本假设》( ARSI) 中提到了暂时性假设 ( T entativ e-
ness ) , 指出企业经济活动的暂时性是绝对的, 而持续经营则是相对的。国际会计准则委员会的
《编制财务报表的框架》中将持续经营称作是一项基本假定 ( Basic Assumpt ion) 而并非基本假设















¼ 尽管有人认为不久的将来, 会计主体将是以产品为中心的网络即 “虚拟企业”, 而不再是传




主体”, 按照上文的推理思路, 反过来会计基本假设的概念层次顺序是 “会计主体→货币计量 (币
值稳定) →会计分期→持续经营”。
4. 本概念框架之所以没有直接谈及会计对象而只是涉及会计处理对象, 原因是: 会计并非能
够处理所有的价值增值运动, 而仅仅能够对与特定会计主体有关的、能够以货币计量的价值增值
运动进行处理。另外, 此处用会计处理对象的原因之一是为了与会计学对象和会计反映对象相区
分。会计处理对象与会计基本假设都来自于客观经济环境, 会计处理对象是在会计主体和货币计
量假设形成以后才得以明确的。
5. 会计目标与会计界普遍公认的四项会计基本假设的关系不能够“一刀切”, 而应该辩证地进
行分析。事实上, 由于会计目标是对会计信息使用者及其需求在特定会计环境下作出的主观认定,
它的结论必须首先考虑会计主体假设, 因为会计信息使用者的确定是与特定的会计主体相联系在
一起的。会计处理对象制约会计目标, 会计处理对象与会计目标的发展必须是相适应的, 货币计
量假设的形成使得会计处理对象得以明确, 因此也使得会计目标能够更好地得以实现。
6. 会计处理对象和会计目标一起促使了会计分期和持续经营假设的形成。
7. 各项会计基本假设、会计目标和会计处理对象共同决定了会计要素, 包括它的具体设置、设
置会计要素的数目等。
8. 财务会计区别于传统会计的最主要的特征就在于其以财务报告为核心。财务报告作为会计
信息系统的最终产物, 由于会计信息具有一定的经济后果, 所以倍受会计信息使用者的关注。应
该形成关于财务报告的概念公告。目前的财务报告模式存在着种种弊端, 如重法律形式而轻经济
实质、重成本而轻价值、对及时性关注不够等而受到会计信息使用者的指责, 财务报告模式的改
革势在必行。改革首先要在财务会计概念框架中专门进行披露方面的规定, 其次改革的正确思路
应该是 “会计基本假设、会计目标和会计对象的重新探讨→会计确认尤其是会计要素定义的修订
→会计计量属性的抉择→财务报告的总体改进措施 (急剧式或渐进式) →财务报告的具体改进措
施”, 而不是对权责发生制、实现原则和历史成本原则的修修补补, 目的就是为了保持会计理论体
系整体上的一致性, 避免前后矛盾。 (责任编辑　何加明　陈历贵)
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